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En sür’atlı vapurların direklerinde 
taşıdıkları mavi kurdelânın hikâyesi
Bu kurdelâyı Ingilizlerin meşhur Kurtar la yn kum­
panyasını kuran Samuel Kunar ihdas etmiştir
r |  *arih kitaplarınızda görüyor - 
*  sunuz: Türkiye bir zamanlar de­
nizde de -karada olduğu gibi- dün­
yanın birincisi idi. Sonra Sultan­
ların her işde olduğu gibi bunda da 
uyuşukluğu bizi yavaş yavaş geri 
bıraktı. Fakat Cumhuriyet idaresi 
denizlerde Türkiyeye eski ve şe­
refli mevkiini yine kazandırmak­
tadır. Harp filomuz gibi ticaret fi­
lomuz da büyümekte, hızlı ve kon­
forlu vapurlar ısmarlanmaktadır.
Fakat biliyor musunuz ki bu • 
günkü vapurculuğun tarihî bir un­
suru pek az geçiyor? Bir zaman­
lar denizlerde yelkenlilerle gezilir 
ve çok yavaş seyahat edilirdi. İlk 
vapurlar on dokuzuncu asrın dörtte 
biri geçtikten sonra görülmüşler­
dir. İlk önce bu, emniyetli bir se­
yahat vasıtası olmaktan ziyade, bir 
tecrübeye benziyordu. Fakat tec - 
rübe buhar kuvvetinin gemileri 
yelden daha çabuk ilerleteceğini 
gösterdi ve büyük vapur kum - 
panyaları kurulmağa başladı. Bun­
lar gittikçe daha mükemmel, git- 
t ;1'~" '’■’ha rahat, gittik'*" -’■’ha hızlı 
f 'r " İ7!<?fp a başla-
: < kv-nus yolla -  1 
uyeti kazanmak istedi 
v. -.arında sert bir mücadele 
başladı. Buharlı gemilerin nakliye 
işlerinde kazanacağı ehemmiyeti 
ilk önce Junius Smith adlı bir A- 
merika bankeri keşfetmiştir. Atlâs 
Okyanusunu geçmeğe cesaret e - 
den ilk vapurların yelkenlilerden 
daha sür’atli olduğunu ve seya - 
hatte epey vakit kazandıracağını 
anlayınca bu banker muntazam yol­
cu ve hamule nakliyatı için va - 
pur yaptırmak üzere yüz bin altın 
lira sermaye ile bir şirket kurdu. 
Bu birinci vapur şirketinin 
adı Britiş and Amerikan buharlı 
nakliyat şirketidir. İlk yaptırdığı 
vapur da Britiş - Küin adını taşı­
yordu ve 500 yolcu nakledebilir - 
di.
İngiltere ve Amerika müceh - 
hizleri bu hareketi takip ettiler. Li- 
verpul ve Présidant vapurları da 
Okyanus1"ra salındı.
Ingilizlerin Kuin Meri transatlantiği havuza girerken
1838 de Samuel Cunard tarafın­
dan Cunard Line şirketi kuruldu 
ve ilk defa olarak postanın yelken­
liler ile nakledilecek yerde va - 
purla nakli imtiyazını kazandı. Bu 
kumpanyanın ilk vapurları Ar - 
kadya, Britanya, Kolombiya, Ka- 
ledonya vapurlarıdır. Şirket çok 
geçmeden İngiltere - Amerika de­
niz yolunda birinciliği kazandı.
Diğer birçok memleketler de bü­
yük sermayeli vapur kumpanyala­
rı bundan sonra birbirini takip et­
miştir. Şimdi bunların arasında bi­
zim «Deniz işletmesi» de dış deniz­
lerde bayrağımızı dalgalandırma­
ğa hazırlanmaktadır.
İşte kumpanyalar ve muhtelif 
memleketler arasındaki bu reka­
bet devresindedir ki «Mavi kur - 
delâ» tesis edilmiştir. Bu mavi kur* 
delâ, en sür’atli geminin direğin­
de taşınmak hakkını hâiz olduğu 
bir işarettir. Daha sür’atlisi çıkın­
ca mavi kurdelâ evvelkinden ye­
nisine geçer.
Bugün Fransızların Normandi 
ve İngilizlerin «Kuin Mari» va - 
purları arasında elden ele geçen 
mavi kurdelâ ilk defa olarak Cu­
nard kumpanyasının «Skotia» va­
puru tarafından takılmış ve 1869 
da İnman kumpanyasının Adriya- 
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